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Figure 2: Photo du pilote
Figure 3: Photo de la cassette
Conclusion
- Le flux de perméat augmente avec la température d’alimentation du fluide chaud
- Le flux augmente lorsque l’épaisseur de l’air gap diminue
- Faible influence du mode écoulement sur le flux de perméat
- 99,9 % de taux de rejet de sel (essais complémentaires)
- Faibles températures de fonctionnement
- Donc compatibilité avec les régimes de température d’une TFP
Perspectives
- Modélisation des phénomènes
- Dimensionnement et réalisation d’un prototype de TFP couplée
à l’AGMD à petite échelle
- Simulation d’installations pour la climatisation de bâtiments de
bureaux et la production d’eau potable en régions côtières
Figure 6 : Répétabilité du flux en fonction du
temps (Tc= 60°C; Qc=2 et Qf= 5,25 l/min)
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Influence non négligeable
de l’air gap
Figure 8 : Effet de l’épaisseur de l’air gapFigure 7 : Effet du type d’écoulement en
fonction de la température
Peu d’influence du
mode d’écoulement
Figure 9 : Effet de la température d’alimentation
du fluide chaud et du débit
Influence non négligeable du 
débit et de la température 
Figure 11 : Influence du débit d’alimentation
du fluide froid et du type d’écoulement
Faible influence 
du débit froid 
Figure 10 : Influence du débit d’alimentation
du fluide chaud et du type d’écoulement
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Figure 3 : Principe de l’AGMD
Influence non négligeable du
débit chaud
Objectif général : Couplage d’une 
thermofrigopompe à une unité de 
distillation membranaire
Etude de caractérisation expérimentale de
l’Air Gap Membrane Distillation (AGMD)
sur une installation pilote
Grandeurs variables : températures, débits,
épaisseur de l’air gap et type d’écoulement
Description
Objectif de l’étude : Caractérisation 
expérimentale de l’unité de distillation 
membranaire
Figure 4 : Photographie de la cassette (canal chaud + membrane)
Figure 5 : Photographie du pilote AGMD
Figure 2 : TFP pour le froid et la
production d’eau déminéralisée
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Figure 1 : Evolution de la population mondiale
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Définition d’une TFP : 
machine frigorifique 
capable de produire 
simultanément de la 
chaleur et du froid
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